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bemutat s amelynek egyik lényeges1 vetülete a tanítóképzés, nagyonis időszerű 
és a pedagógus számiára feltétlenül tanulságos. Alkalmas ez a munka arra is, 
hogy összehasonlítsuk a korszierű nevelés terén elérti hazai! eredményeket azzal 
® német neveléssel, amely testileg is .egységes birodalmat teremtett. 
Az akadémiai, tanítóképzés munkáját bárom1 részire tagolva tárgyalja a 
¡könyv: először a népi-poláitikaii és testi nevelést írja le a szerző, majd a tudo-
mányos kiképzést Ismerteti, végül a hivatásgyakorliati kiképzés módját és esz-
közeit mutatja 'be. Az utolsó fejezetben a könyv írója azokat a tanulságokat is 
összefoglalja, amelyeket a hémet akadémiai: képzés a mi tanítóképzésünk szá-
mára nyújt. 
Ez iaz értékes munkai önkénytelenül is magiunk felé fordítja a tekinte-
tünket, és ártok a megállapítására késztet hogy a tanítóképzés terén eddig 
jó úton jártunk. A könyvnek sok olyan fejezete van, amely megtermékenyít-
heti pedagógiai gondolkozásunkat, és talán még több olyan, amely majd el-
indításul szolgálhat akkor, 'amikor a főiskolai tanítóképzés problémája nálunk 
újbóli napirendre kerüL. 
v. Szörényi József. 
Magyar Cserkészvezetők könyve. II. kötet. — A cserkészcsapat 
élete. Szerk.: vitéz Temesy Győző. IV. kiad. Bp. 1943. 428 lap. 
A sorozat első kötete főképen elméleti síkon boncolgatta a cserkészet 
alapjait), nevelődi és világnézeti elveit. A második kötet immár gyakorlati taná-
csokat; irányítást és segítséget ad' a cserkészvezetőknek. 
A kötet I. része a mozgalom szervezési alapjával, a cserkészcsapattal, 
foglalkozik. A parancsnok, a mozgató tengely, tejhatalmiú irányítója és fog-
lalkoztatója a csapatnak, amely alapsejtjével, az őrssel és vezetőjével, az őrs-
vezetővel, megad! minden lehetőséget a tevékenységgel; titkossággal, regényes-
séggel teld „nagy, játék" ¡kiépítésére. A cserkészet eszméi szerint berendezett 
keretben biztosítja a fiúk egészséges „fiiúéletét". A keret ugyanaz maradi, benne 
a f iú a pirossapkás kisdobos fegetaídláis alakjára emlékeztető kiscserfcészből 
(9. sz. főcserkészii parancs)' a különböző próbák (3; sz. parancs) rostáján átesett 
országópítő cserkésszé, ill. férfiioserkésszé (4. sz parancs) lesz. — Elképzelhetet-
len a csapat léte otthon nélkül1, amelyet rnaigia teremt1 meg, rendez be, díszít 
és gondoz közös munkával; a csapat életének jelentős1 része itt zajlik le, őrsi 
sarkal tradíciót lehetnek, műhelyrésze gyakorlatai kiképzést tesz lehetővé. 
A II. rész a csapat hellső életét boncolgatja! A csierkészmiuhka nem öncél. 
Rendjét a következő évi nagytábor szempontjai szabják meg. Az évi munka-
rend! jelentősebb állomása az őszi beszámoló, a toborzás, az első összejövetel, 
a karácsonyi örömszerzés, a kirándulások (keretében folyó próbáztaltások, a 
fogaidallomtétíel, végül a komoly felkészülés a tábori életre. — Minden a cser-
készképzés szolgálatában áll: a Sátorverő,, úttörő, honkereső, honfoglaló és 
országépítő cserkész életének minden mozzanata a jellemes cserkészférfi kí-
ateikítálslát célozza. Bálr a próbaiatoyag kötelező elsajátításán kívüli minden cser-
kész maga alakítja ki önmagában a cserkészt, vezetők nélküli eLképzelhetetlen 
a cs'erkészmunlaa. A felnőtt vezetők (segédtiszt, tisztjelölt, cserkész tiszt, pa_ 
ranosnok, szakvezetők, stíh., 8. sz. parancs) felelősségük tudatában komoly szel-
lemi felkészültségüket a különböző tanfolyamokon, táborokon,tiszti gyűléseken 
kapják. — Az összejövetelek egyúttal a telki életnek iis forrásai. Isten felé 
fordított tekintettel, tíz törvény megtartásával és egymás iránti szeretettel 
nevel a cserkészet öntudatos hívő keresztényeket. — A lélek gondozása mellett 
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a teste egészség ápolásáról!, a rendszeresség és célszerűség szolgálatában álló-
életmódról is haliéinak a fiúk- — Az összejöveteleken' kívül1 is, a csapat szellemi 
életét a tevékeny gyakonlaitaisság jellemzi. A csapat szokásainak megtartásai 
hagyományainak tisztelete, magyar könyvek olvasásai, népdalok: éneklése, a 
osarkéazsaijtó kiadványainak (Magyar Cserkész, Vezetők Lapja) állandó forga-
tásas, ili. magyarázása! tudiatossái teszik a' fiúkban a cselekvő magyar eszményt. 
A csapati belső életéhez) itartiozáik az ügykezelés is: állományvezetés, irattánkeze-
lés, szolgáLatvezatés, igazolási ügyek, táborozási ügyvitel stb. adják az alapját 
a cserkészaidtainiszifcnációnak; nemfcevésbbé fontos természetesen a csapat gtaz-
daságil vonatkozású ügyeinek lelteiismeretesi szolgálata is (a pénz és anyag 
nyilvántartása és kezelése, költségvetés készítése, 'bevételek és kiadások pontos 
vezétése stb). 
A kötet n i . része a szabadiban folyó cserkészélettel fogliaikozifc. Bőséges 
és Mmeritlő tájékoztaitásit ad az őrsi akadáiyversenyjek, pontyiázások lebonyo-
lítására (akadályok megválasztásai, elhelyezése, feladatok elbírálása pontozás, 
alapján, különböző megfigyelések, stbi), kirándulások megszervezése (regényes 
keret, a hely megválasztása, menetelés, pihenő, stíb). — ö t fejezetben tárgyalja 
a táborozás fontos voltát cserkészszempontból. Mindenekelőtt felsorolja a jó 
tábor feltételeit, tanácsokat ad a tábor előkészítésére (tervkészítés^ táborhely-
keresés, felkészülés, csomagolás, stb), végül pedig a' tábori étet lefolyásáról 
tájékoztat. A táborépítés, homfoiglallás anmiafc ¡minden nehézségével1 és szépsé-
gével A tábori élet megszervezése, a napiréndl elkészítése, a napi- munkák 
elvégzése, a közös ellátás, a foglalkozások, végül! a táborbontás befejező m u n -
káival! nehéz és fetelősségtieljes feladatokat ró a parancsnok vállárai. — Az álló-
tábtarokon kívül szól a mozgó és a különleges táborokról (kiscserfcész-tanyázós,. 
regős, téCái, vízi és külföldi táborok). Tájékoztat még a cserkészrepülés m u n -
kájáról, valtemlnt a repülőtábarofc rend'ezéséniek általános irányelveiről. — 
Utolsó fejezete a szünidei' cserfcészélet feladatait a víziéliefbeni, a közös játék-
ban, esetleg tábortüzekben, éjjeli kteánduliásokban, gyógynövénygyüjtésben, 
stb. jeilölíi meg. 
A függelékben a csapatokat érintő egyes cserkészxendelkezéseket, szabá-
lyokat, valamint cserkészcsapatok szervezése, munkaszünetelietése, igazolá-
sokra, ruiházlati szalbályokra vonatkozó tudnivalókat adja és felsonoja a jejan-
tősebb központi cseakészintéziményeket (Cserkészház, Osérkészpark, vízátielepek, 
repüiőtelepefc, fcLaidóhivataiL Cserkészbolt, cserkészrepüüőműhely kft.). — A kö-
tet ia oserkészkiadViányok jegyzékével zárufl. — Gyakorlati irányú útbaigazí-
tásaival elsősorban természetesen) a cserkészvezetők nélkülözhetetlen; segítő-
társai a könyv, alkalmas segítője azonban sok kérdésiben' annak a taüámak is, 
ki gyermekeit munkálltató oktatással neveli, tanítványaival' kirándulásokat tesz 
hogy véltük játszva, vagy nlövenyjt'gyujtve, esetleg munkatáborban együtt élve, 
közelebb kerüljön az ifjiú lelkéhez és azt biztos' alapokon áillva szeretettel v e -
zetni tudja. 
Alpár Gyula. 
Dr. Sághelyi Lajos, Gyakorlati útmutató a földrajz tanításához. 
Budapest, 1943. 
A szerző rmuiníkáj'ának előszavában ¡kifejti, hogy a könyvében, felsorakoz-
tatott tanulmányok célja gyakorlati! útmutatás és ugyanakkor kísérletek, g o n -
doláitok .megfigyelések eredményei alapján tanácsadás, útbaigazítás a fö ld-
rajz tanítási módszeréhez. Nem1 kidolgozott óraterveket ad, hanem sok irány— 
